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"FESTA D'ES PA I ES PEIX"
Organitza: CENTRE CULTURAL DE SANT JOAN
Patrocina: BANCA f^SUlARCH
B A S E S
1)—Podran prendre part en aquest certamen tots els poetes que ho desitgin.
2)—Els treballs, que es presentaran per triplicat, podran tenir una extensió
mínima de 14 versos, i ésser escrits en català o en castellà.
3)—Els poemes duran títol i lema, però sense signar, acompanyats d'una plica
dins sobre tancat, que contengui el nom i l'adreça de l'autor i el lema a l'exterior
del sobre. Els concursants al premi local ho faran constar a continuació del lema.
4)—El tema dels poemes haurà de fer alguna menció a la Verge de Consolació,
al seu Santuari o a la festa que se li dedica.
5)—El termini d'admissió acabarà el dia 10 de Març de 1979 Les obres es
podran entregar, o enviar per correu, al Centre Cultural de Sant Joan, Belisario, 18.
6)—S'estableixen el següents premis:
1." dotat amb sis mil pessetes.
2.on tres mil pessetes, al millor poema d'autor local.
7)—El veredicte del Jurat, que estarà format per rellevants personalitats de les
lletres, serà inapel·lable. El lema de les obres guanyadores es donarà a conèixer
abans de la festa, per la premsa. L'entrega dels premis tindrà lloc l'horabaixa, en el
Santuari, en el transcurs de la festa.
8)—Tots els poemes presentats seran recitats en una vetlada literària el dia
29 de Març, en el Centre Cultural.
SANT JOAN, Gener 1979.
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CONSELLERIA D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI DE LES ILLES BALEARS:
C R11ER IQ S GENERA LES DE TRABAJO
'
Hem rebut de In Conselleria d'Ordenació del Territori de
de les Illes Balears uls següents "CRITERIOS GENERALES
DE TRABAJO".Pel seu interés de cara a les zones turís-
tiques i per la polèmica que ha suscitat dins el mateix
Consell General Interinsular, creim oportú donar a co-
nèixer aquest document als nostres lectors, a fi que
ells mateixos pugin jutjar,
1. NECESIDAD DE UNA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
La necesidad de una política cié ordenación territorial en
las Baleares está teterminada fundamentalmente por dos hechos: la gl_o
balización cíe los problemas y el caos generado por el anárquico creci
miento de los últimos años.
i) Los problemas se han hecho globales. Esto quiere decir
que to'dos y crdo uno de los problemas de un municipio, de un pueblo o
de un barrio acaban repercutiendo on el conjunto de 1~ isla en que ti_e
nen lugar y no sólo en el sitio concreto en que se plantean. La movili
dad de la población gracias r la difusión del transporte hace que cada
una de las islas sea "utilizada" por el conjunto de sus habitantes, de
modo que loscfesplazamientos son muy intensos y muy frecuentes. Además,
el proceso de desarrollo económico conduce a una estrecha interrelación
de todos los sectores espaciales, cíe modo que una decisión de inversión
industrial tnmada--pong^mos por caso-- en una capital peninsular puede
traducirse en varias Actuaciones selectivas en nuestras islas: implan-
tación de unr> nficina en Palma, de una fábrica en ul interior y de una
nueva carretera que enlace las localidades anteriores entre sí y con
los puntos de aprovisionamiento y ds embarque.Todo esto quiere decir
que, objetivamente, ningún Habitante de ninguna de las islas puede de-
sinteresarse de lo que ocurra on ellas, porgue un fenómeno que tiene
lugar en un pueblo concrete acnb" afectando, de una forma u otra, a to
dos los demás.
•**
ii) El espacio caótico actual. La presente configuración
del territorio balear es resultar'n de la vigencia de un cldterminado
modelo de crccimionto económico ruó llamaremos abreviadamente "desarr^ |
llista" y que SG brsr. en el puro crecimiento cuantitativo (más hoteles,
más comercios, más autopistas...^ n costa de lo que sea. Los resultados
están r. la vistas saturación y crnr. radicciones. Saturación de un sector
turístico al quo la fiebre de los beneficios a corto plazo h^ hecho ca-
er en manos del gran capital internacional, sacrificando a la densidad
de ocupación de las costra la calidad de unos servicios y de unas infr.a_
fxaectructurns-^'ncVturriles y artificiales-- cuyas deficiencias son tnn
aparatosas que. do hecho, pueden signifient uni grave hipoteca par"




a) he impedido ---en Mallorca e Ibi za, sobre todo-- el de-
'sarrollo armónico de otros sectores como la agricultura y una posible
pequeña y mediana industria da transformación;
h) está despoblando muchos municipio^", mientras hacina a
gran parte de I;1 població.!),-en unos pocos;
c) Entr^ en contradicción con sus propios interoses 'o la_r
go plazo, ya que la mala calidad do sus infraestructuras y la densidad
de construcción donan gravement u los propios valores en los que ese tu_
risma se baVa"—belleza, tranquilidad, etc.--;
y d) está agrediendo, .nediante la proliferación indiscrimi-
nada y caótica de la urbanización, nuestro marco físico de vida-, ha-
ciéndolo progre-si vãmente inhabitable, a tres niveles diferentes:
- a nivel de los barrios y pueblos habitados por las cla-
ses económicamente débiles, y un • construcción defectuosa e infraequ_i_
pada los convierta en auténticos "ghettos" insalubres e intolerables;
-- a nivel de la agricultura, la extensión do la construc-
ción, de las aguas sucias resultantes, de las carreteras y autopistas,
y de industrias inducidas de tipo contaminante, ataca a los cultivos
o, lo que es peor, provoca danos en los suelos agrarios de muy problje
mática reconstrucción:
- a nivel del "capit 1 natural", nuestros ecosistemas es-
tán retrocediendo año tras año, .;n las marismas y en los bosques, en
la costa y on las sierras, degradanJo un espacio físico que no sólo
es irreemplazable, sino que on nuestro caso es literalmente urgente
conservar en su totalidad dadas las reducidas dimensiones del terri-
torio y su carácter insular, lo quo supone evidentemente límites abs£
lutos a- nuestras reservas de espacio.
Está clara, per tanto, Ir necesidad de coordina r - iniciati-
vas, de delimitar un marco general do criterios que favorezca determ_i_
nadas soluciones o impida otras consideradas como perjudiciales y de
definir el modelo do crecimiento económico que se desea, a sabiendas
de que no todos tienen las mismai manifestaciones y consecuencias es-
paciales. Todo c.11 o constituye, en definitiva, una política de orden_a_
ción territorial; cuyas opciones esenciales vamos a examinar a conti-
nuación .
2 LAS ALT ERM.AT I Ufi S
Una política socialista de- gestión del territorio sólo os
posible on o.l sono dp, una sociedad solialista, lo quo obviamente no os
nuestro caso. Pero ií. poc'omos desarrollar una- política territorial de
izquierdas, que se proponga un doble objetive:
- i) Sentar las tarsos territoriales de una futura sociedad
socialista, os decir, crea'r les condiciones especiales necesarias para
hacer progresivamente más difícil la perpetuación de la explotación c_a_
pitalista, poniendo en evidencia la contradicción entre la estructura
de las relaciones sociales de producción capitalistas y sus b^sos esp_a_
cíales, y facilitando así el tránsito a una futura sociedad socialist;
Este objetivo supone, en esencia, crear los instrumentos territoriales
adecuados para que las comunidades insulares --cada una de las islas,
comarcas, ciudades y pueblos-- puedan planear de acuerdo con sus int_e
reses el uso que de su espacio se va a hacer, contrarrestando así la
tendencia capitalista a monopolizar las decisiones en los órganos su-
premos c'e le economía y de la administración. Frente al omnímodo poder
del Estado y de los consejos de administración, nosotros defendemos la
necesidad de dotar de poder suficiente a los municipios, las comarcas
y las islas, que son quienes acaban sufriendo las consecuencias de las
decisiones de los primeros.
ii) Todo moda de producción define o redefine sus bases es
paciales, pero como un componente esencial de éstas es el medio físico
y biogeográfrico más o mcncs transformado por el hombre a lo largo de
su historia, resulta que, en última instancia, existen una serie de d_e
terminaciones y limitaciones físicas absolutas --como son, por ejemplo
los recursos naturales limitados de que disponemos—, sea cual fuere e^
sistema social que se les suerpong^. En otra s palabras: si, por ejemplc
dejamos morir la fauna marina por Ir contaminación del (Ylcdit erráneo, si
rá iiútil discutir la socialización de la rosca en las Boleares. Senci-
llamente, no habrá pesca, ni capitalista ni -socialista.
Es evidente que on este segundo objetivo coincidimos tácti-
camente con la burguesía, objetivamente interesada también en que sus
posibles fuentes de beneficios e incluso su marco espacial de asenta-
miento se degraden lo menos posible. Otro problema es el de la coinci-
dencia que la burguesía pueda tenor de sus propios intereses objetivos
a largo plazo, poro parece haber una toma de conciencia progresiva per
parte de sus miembros más lúcidos.
Por nuestra parte, debemos esforzarnos por crear una polí-
tica que articule ambos tipos de objetivos, siendo muy conscientes de
que el objetivo estratégico, a largo plazo, sólo lentamente podrá ir
siendo alcanzado; pero siendo igualmente conscientes de que sólo si lo
perseguimos desde ahora será algún día alcanzable. El gran capital, en
última instancia, puedo decidir en cualquier momento colocar sus invejr
siones en otro sitio, incluso trasladarse - residir físicamente en un
lugar todavía somi-virgen, dejándonos a los demás una tierra esquilma-
da afeada e inhabitable. Ese din sólo podremos planificar la miseria.
3. LAS PROPUESTAS
De aouordo con lo anterior, esta conselleria articulo un
plan do actuación a diversos niveles y plazos do ejecución, que se co_n
crete básicamente en los siguientes puntos, clasificados según su área
específica do pertenencia.
ORDENACIÓN GENERAL DEL TERRÏTORIO
1. EL.. IN St rumenta básica do la polítics de ordenación terri-
torial será el plan Director Territorial de Coordinación, puesto que en-
foca globalment e., .los problemas rie crecimiento económico y uso del espa-
cio en la perspectiva señalada al principio de est-e documento. Por eso
es impresdindible que el control 'r.'o la: elaboración y de la gestión del
Plrn esté en manos del Consell General Interinsular y no de .la. adminis-
tración Central del Estado, derecho que consideramos irrenunciable ya
.que, en caso contrario, la autononír carecería en buena medida de sen-
tido. Obviamente, la Consalloríf de Ordenación dol Territorio debe te-
ner un peso específico considerable en ese-control.
Lo anterior no obsta para que la Conselleria no realice
igualmente, entre tanto, una labor más puntual, previa, para afrontar
los problemas más urgentes que las islas tienen planteados en los te-
mas de su competencia y que no pur-d-m al Plan. En cualquier caso, la
política que' osta Conselleria se propone ponsr en pràctica será la de-
rivada de los puntos que siguen.
2. Cada una de las islas Balearas debe tener un nivel de
autonomía suficiente en materia d ;i nrdenación del territorio para de-
cidir sus propios objetivo? y los medios que juzgue oportuno poner on
práctica par^ conseguirlos. Dicha autonomía debe únicament estar subo_r
dinado a las necesidades de coordinación en materia de comunicaciones
y a aquellas de tipo político que impone el pertenecer todas a una mi_s_
ma comunidad autónomo.
3. Para evitar que la dinámica capitalista de la concentra_
ción y do las economías de escala siga actuando, y que en las relacio-
nes ciudad-campo oí peso abrumador lo ostente siempre la primera, es
necesaria una "comarcal! zación" ein las islas mayores --Mallorca, Me-
norca, Ibizg-- que agrupe a diversos municipios en comarcas centradas
en villas cuya conversión en pequ .ñas ciudades garantice su funciona-
miento. Estas comarcas deben reunir sn número suficiente do municipios
para que sean viables, cero al mismo tiompo tienen que estar de acuerdo
con. la voluntad manifiesta do los municipios afectados.
La constitución (>e Ins enmarcas tiene el objetivo fundame_n
tal de organizar el territorio de tal modo que se creen los contrapesos
sufi ci ont es pa r" evitar el desmedido peso de las capitales insulares
--especialmente, Palma e Tbiza-- cf.:n los consiguientes y contrapuestos
problemas que aparecen: hacinamiento y concentración excesiva en dichas
capitales; atrofia y desertización on cl resto del territorio. Para a-
tender a esa finalidad, las comarcas no puoden ser simples circunscrip-
ciones utilitaristas nue faciliten la labor de la administraciono, sino
por ni contrario verdaderos er.tos c^loctivos dotados de las servicios y
de los poderes necesB rir. T r"-~" nfrscnr a sus habitantes condiciones de
vida dignas y atractivos ho r.;. zcnt ¡?x sociales. Eventualmente, estas co-
marcas pueden ser organismos políticos intermédios entre los municipios
y el respectiva Consell Insular, en el marco del futuro Estatuto de Au-
tonomía .
4. Hay que proceder a un estudio de las necesidades de ads-
cripción de suelo p a r ^ los diferentes usos a escala de cada unn de Ins
islas, de ncuerdo con Ins venta j-s de los diferentes emplazamientos, la
voluntad mayoritaria de sus habitantes y Ir, necesidad de programar glo-
balmente la ocupación del espacio para que las dif.-rantes funciones --
--residenciales, turísticos, de servicio, industriales, de ocio, etc.--
puedan desarrollarse, en oí marco económico que se fije, sin interfe-
rencias entre sí. Parn realizar ese plan son pasos indispensables los
siguientes:
a) Limitar drásticamente el crecimiento del espacio dedica-
do al sector turístico.
b) Realizar seriamente estudios tendentes a la implantación
o desarrollo de una industria de pequeña y mediana dimensión
no contaminante y generadora de puestos de trabajo.
c) Acordar una protección máxima a la agricultura a nivel
de los medios y sistemas de explotación, a nivel de la ele£
ción de los tipos de cultivo y a nivel de la coma realización
de los productos. Un plan así tiene escasas posibilidades de
funcionar si no exista al mismo tiempo una política agraria
coherente a nivel del Estado, cuya puesta en práctica se d_e_
be exigir.
d) Llevar a cabo una política de Ordenación delTerritorio
coherente con plantoamientos demográficos serins que tengan
en cuenta las posibilidades reales de absorción de la pob 1 a_
ción que tiene nuostrj territorio.
5. Es preciso formular uaa política de transportes que tenga
en cuenta los siguientes principi-s:
a) Hay que intentar suprimir en la medida de lo posible ma-
yores necesidades de transportes, r brse de dot^r a cada uno de los mu-
nicipios de las islas del máximo r'e equipamientos, lo que haría innece
sarios muchos de los actuales desplazamientos de la población, motivados
por el hecho de no encontrar en su lugar de residencia suficientes rccu_r
sos —comerciales, de ocio, sanitarios, educativos, etc--. La política ^
de coma reali zación enuncindc on el punto 3 so revela también aquí impre_s
cindible.
b) En cualquier caso, los transpartes no deben condicionar
el desarrollo ni el uso del suelo, sino estar a su servicio. Es decir,
no son un fin .en sí mismos, sino un medio para satisfacer los objetivos
económicos y socirlns que las isl^s se propongan. Un programa de trans-
portes es, pues, simultáneo o posterior a un plan de ordenación territ£
torial, de ningún modo anterior a él.
c) Las alternativas an transportes deben medirse con los
criterios de máxima satisfacción al mayor número de personas, mínimo
costo al conjunto de Ir saciedad, y el menor grado posible de deterio-
ro y agresión al medio ambiente. Por ello debe realizarse un esfuerzo
imaginativo para aprovt?char las infraestructuras ya existentes y todavía
utilizablos, cuyo nb "Ti dono supone un insu r! ito despilfarro, oí mismo
tiempo que se cuitaría así la nerosidac! de construir otras nuevas. En
los casos en que esto ultino so i ranga, atendidos los criterios aptos
mencionados, las infraestructuras r\jc Sr creen deberán ser suficientes,
pero evitando las megalomanías qu v implican siempre costos excesivos y
casi siempre atentados al paisaje-, a la vegetación y al uso agrícola
del suelo, y que están fuera de l.jnar d da la reducida escala de espa-
cio en que nos movemos.
d) De lo dicho anteriormente, so duduce la conveniencia do
fomentar el transporte colectivo público frente al privdo individuel.
e) Una político !.'Blear de transportes debe articularse a
los niveles: urbano, inr.,ular, interinsular y exterior.
(Y! E D I O A fu B I N T E
1. Establecer un estatuto legal de protección para los es-
pacios naturales más importantes, naciéndolo compatible con su uso ciejn
tífico y recreativo, y cuando sea posible, con la explotación racional
de sus recursos renovables. Par^1 cJ lo hay que proceder a 1- articulación,
de un sistema de-parques a l';s • si -ui ent os niveles: parques urbanns, pa_r
ques municipales, parques cornare'les, parques insulares, y 'onas espe-
ciales (reservas ecológicas, scasi et emas especiales, etc.), al mismo
tiempo quo hay que declarar- intoc bles a tod-s las islas menores e is-
lotes del Aarchipiélago Balear.
2. Conseguir p~r~ torio r.l territorio en general un nivel
de respeto suficiente par" g^r'-ntizar una gestión racional y equili-
b r ^ d o de la naturaleza y del m e d i 1 Ambiente.
3. f-'acer compatibles los usos urbanos, turísticos e indus-
triales del suelo con la conservación de l^s tierras agrícolas de bue-
na calidad.
4. Luc-har contra 1- erosión de la tierra por medio de la
repoblación forestal, 1- protección de los bosques y el fomento de los
usos og ricola s y ganadores más adecuados a cada tipo de terrone.
5. Intentar resolver rl problema de los incendios, "taca_n
do las causas que los promueven y croando un sisterm eficaz de prevejn
ci ón y extinción.
6. Promover y controlar el uso racional del ~gu", como fa£
tor limitativo import nte do las . losibilid"des de desarrollo de nues-
tras islas.
7. Impulsar solucione-1
residuales, evitando s i e n p r e que :
r- el aprovechamiento de las
posible su vertido al rnr^r.
1
 g u a s
Luchar en la modi r i '
i -
IG nuestras posibilidades contr^ la
contaTfiin-ación del rn^r, cvit"ns.'o 1 de origen terrestre, vigilando el
nivel de contaminación de las zon" s más frecuentadas, sancionando el
vertido de basuras de las pequeña .-j embarcaciones y promoviendo el cum-
plimiento de los Acuerdos internacionales de protección del medio a,m-
bicnte marino. Dada In importancia quo éste tiene para 1rs islas, sería
muy deseable exigir del Estado la presencia oficial de representantes
legítimas del pueblo dt; las '• Br.leares en las reuniones internacio-
nales que periódicamente se mantienen-- y que se deben potenciar-?- con
los demás países ribereños del Méditerranée-sobre los gravísimos proble-
mas c'è contaminación en este mar.
1
9. Intentar resolver ce forma mancomunada y racional el pr_p_
blema de la eliminación•de basuras y demás residuos sólidos producidos
por los núcleos urbanos, y sancionar el abandono de las basuras en el
medio rural o en el borde de las carreteres. •*_-
10. Controlar el uso cíe productos químicos-que puedan pro-
vocar la contaminación de la tierra, de la atmósfera o del mar.
11. Controlar los focos de emisión de contaminantes a la at_
mósfera, y vigilar los niveles de contaminación en las zonas más af3ct_a_
das.
12. Luchar contra 1" contaminación acústica en el medio ur-
bano, medir-nte el control de las industrias ruidosas, la racionalización
del tránsito rodado y la extensión do las áreas de circulación restrin-
gida.
13. Promover acciones encaminadas a mejorar la calidad de
vida en el" ambiente urbano, t '' les como creación de p a r c, u e y jardines,
zonas peatonales y vías exclusivas par" bicicletas.
14. Impulsar los estudios que permitan obtener la informa-
ción necesaria par" tornar decisiones racionales, especialmente la con-
fección de inventarios de recursos n turales renovables y no renovables,
y la clasificación .del territorio según sus especiales aptitudes para
satisfacer las necesidades de la población.
15..Promover campanas de concienciación popular sobre los
problemas que afecten a la naturaleza, el medi.o ambiente y el uso corre£
to de los recursos naturales.
••
\J_ I \l l L N D A
1. Política de intervención en el control del suelo, mediajn
te las siguientos medidas:
a) Limitar o impedir en su caso la conversión de más suelo
rústico, en urbano.
b) Control de los precios del suelo urbano para combatir la
especulación.
c) Municipalización del suelo de reserva urbano.
d) Aplicación de la Lev del Suelo en solares sin edificar.
G) Cesión do derechas rle su p arricia gratuitos cu." ndo el
usuario pertenezca a ios grupos sociales más modestos, y pagados pro-
porci -nalmont e en el rusto do los crasos.
2. Program" do viviendas subvencionadas por~ Ins clases
más bajes y protegidas mediante control paro clases medias.
3. Puesto en marcha te una normativo de calidad de IP edi-
ficación, con un control subsiguiente de su ejecución ,• que' afecte tam-
bién n 1-s inf roost ructuros neccsarirs: alc^nta.ri llodo, agua corriente,
luz, gos. . .
4. Defenso a ultranza de los barrios interiores degradados,
promocionondo remodelaciones que impliquen uno reconstrucción antes que
la demolición y, en cualquier cas-";, que cumplan por lo menos los siguim
tes "requisitos :
a) ÍYlantenimi ent o de su estructuro social.
b) Dotación en infroastructuros y equi pomiento.
c) Tendencia a. limitar densidodes y olturas.
ri) Considerar como creación de nuevas viviend-s lo conver-
sión do viviendas inadecuadas en homologadas.
5. Protección a la arquitectura rural e histórica.
U R B A N I S M O
l.En b^se al Plan Director Territorial se deberá proceder,
en su día, a la revisión o redacción de los Planes Generóles Municipa-
les atendiendo a que la creación do suelo urbanizable responda a crit_o
rios racionales y no a interests especulativos, y por supuesto en arm£
nía con los principales generales enunciados en este mismo documente,
2. Teniendo en cuento que los habitats más degradados son,
sin lugar o dudos, los barrios urbrnos y los pueblos en que residen las
clases sociales explotodas, todos las prioridades deben ser concedidos
a una política do reivindicación de su maree físico de existencia. Dicho
política debe contemplar no sólo 1-: colidori de la vivienda antes expue_s
ta, sino también la creación de equipamientos' colectivos - suficient es en
c^ntid-V-y c~lid-v': espocios públicos, contros docentes, guarderías ijo
fontilos, centros de asi st enei;"1 sr-nitaria, centros deportivas, estafe-
tas de correos, etc.
3. El gran atractivo las ciudodes lo constituye el "cen-
tro urbano", como lugar quo es de encuentros e intercambios socioles,
de animación y de espectáculo. Para acabar trmbión este aspecto con el
monopolio que Palma ejerce de esa función, deben ser potenciados verda-
deros "contros urbanos" en los pueblos de las islas y en les barrios de
las propias ciudades--incluído Paino--, mediante la implantación en ellos
del mayor número posible de actividades e instituciones oficiales, y do
la ayuda a las implantaciones privrd^s no especuladores. Esto política
do generali zG-c ión do los., contro3 urbanos os la única que puodo a-
cabar con la miseria social, urbanía ti or y paisajística do muchos
- -, y' '• '• i f* ~-
do nuestros barrios y pucblos> al mismo tiempo que descongestiona
ría el centro de las capj.tales noy monopolizadoras -de dïdha—fun- ,
ción al hacerse atrae tiv,-/ la vicia social de aquellos.
4.- Mientras no se disponga del poder ejecutivo, técnico y fi
nancioro pare llevar adelanto la política expuesta en los antcrio
ros apartados, hay quo acabar con la tolerancia que durante aílos
ha existido con les infracciones urjanísticas, exigiendo estricta
mente el cumplimiento ¿o la legislación vigente.
CONCLUSIÓN..,
El conjunto do objetivos y medidas expuesto es irrealizable -
sin dos condiciones previas;
1 .-- El desarrollo y la potenciación do un fuorto sector publi
co en las islas en todos los sectores de actividad oc~nemica y c'ñ
la gestión del suelo. Dicho sector público debo ser controlado, -
por supuesto, por c ad:: una do l?. 3 islas.
2,- Una masiva participación do la población, que haga suyos
los objetivos antes descritos. Ella os en definitiva la usuaria del
espacio y, en consecuencia, la que debe decidir el marco ambien-
tal, territorial y económico en que desea vivir. Esto impone a e_s
ta Conselleria el con.premiso ineludible de realizar su labor en -
estrecho contacto eon la opinión de todas las capr.s sociales afojD
tadas, contacto que debe establecerse en dos sentidos s
- Las líneas maestras y los objetivos sociales do las colccti
vidados insulares tienen que emanar do ollas mismas hacia los or-
ganismos políticos do representación y gobierno -el Conseil en es
te momento-;
- Las propuestas concretas de actuación elaboradas por la Con
selleria y aprobadas por el Consell, y los sondeos o proyectos d'o
actuación, tienen que ser expuestos claramente a la población pa-
ra que ósta pueda manifestarse.
Por tanto, la información intercambiada entre esta C^nscllo-
ría y el puebl^ no puede limit: reo a una mera "información públi-
ca" en un tablón de anuncios o en un boletín oficial cualquiera.
Por el contrario, se trat,-., do promover un debato continuo con to-
dos los sectores afectadas en su mismo tórrenos centros de traba-
jo, barrios, pueblos, etc., a íin de quo la población conozca on
todo momento las iiitencionos de su gobi rnu y éste pueda sabor Dos
deseos y opiniones do aquella a fin de hacerlos suyo£3, introducici!
do las mejoras necesarias en sus programas. En consecuencia, hace
mos desde,ahora un llamamiento a la movilización a todas las enti
dados políticas, sindicales, económicas, Sociales, culturales o -
recreativas y, en definitiva, i. todo el pueblo denlas islas para
que colabore decisivamente en nuestra tarea señalándonos el cami-
no concreto a seguir ó, informándose de todos los problemas que -
le -afectan, pueda libremente elegir las soluciones que juzgue más
satisfactorias.
l o s n u e v o s a c u e r d o s
E s p a ñ a - V a h c a n o
El ministro español de Asuntos Exteriores, Mar-
i
celino Oreja, y el secretario de Estado dol Vatica-
no, Jean Villet, firmaron el pasado día 3 de enero,
en Roma, los acuerdos que regularán las relaciones
entre España y el Vaticano.
Estos acuerdos sustituyen el Concordato de 1953,
y regulan las relaciones a nivel del Estado Eapañol
y la Santa Sede. Su necesidad había sido puesta de
manifiesto en repetidas ocasiones, dada la evolución
que tanto España, como la Iglesia Católica habían -
experimentado en estos últimos años.
Tratándose de acuerdes negociados directamente
entre la administración del Estado y el Vaticano, -
han hallado en algunos sectores católicos españoles
ciertas reservas, si bien tanto de parte de los par
tidos políticos, conio de movimientos cuidadanos, se
ha señalado el acierto en sustituir el sisteme Con-
cordato por una serie de acuerdos que contemplan te
mas concretos.
Mundo Obrero (semanal) daba cuenta de la firma
de l^s acuerdos en el siguiente reportaje.
Con un acto protocolario que solo duró quince minutos, so ha --
puesto fin a dos años de negociaciones que el ministro español ha
definido como "largas y no fáciles, pero muy cordiales" y que inau
guran una nueva época en las relaciones de la Iglesia Católica con
el Estado español. Tras la firma de los documentos protocolarios,
Marcelino Oreja fue recibido por Juan Pablo II, declarando poste-
riormente que el Papa le había expresado su sincera satisfacción -
por haberse alcanzado ostos acuerdos.
En todo c:\3o, paró entrar ea vigor, deberán sor presentados to
dos sus puntos y ratificados en las Cortos españolas.
EL ACUERDO JURÍDICO.
En el primor acuerdo, so reconoce a la Iglesia Católica el d_e
rocho a ejercer su magisterio espiritual, así conio a organizarse
libremente, creando, modificando o suprimiendo congregaciones re-
ligiosas o circunscripciones (c^mo diócesis y parroquias), con la
única salvedad de que ninguna parto de territorio español pueda -
estar sometida a obispo de sede extranjera ni que ninguna diócesis
española comprenda territorios ¿o otros países.
>
Los clérigos, como los restantes ciudadanos, quedan sometidos
al Derecho Común, mientras el Estado garantiza una inviolabilidad
de los lugares de culto y lócalos religiosos "equivalente a la de
los domicilios privados:'
Este acuerdo, a falta de su ratificación parlamentaria, indu
ye §ma variante sobre el alcance del matrimonio canónico católico
donde el viejo Concórdate anterior le reconocía efectos civiles -
totales, ahora :'para oí pleno reconocimiento de los mismos, será
necesaria la inscripción on el Registro Civil", aunque sea sufi-
ciente la presentación de certificación eclesiástica,
TÍ*T f fTTT^TÍTtf"', CVV^PT? T^~ --crr." i\7Tr7 fJiíJj jíioU.órilXj oU-L'íui LíJ OiYhAiiZiA*
Se establece que la enseñanza en los centros docentes públicos
será respetuosa con la ótica cristiana y quo on todos los do ense
fianza, primaria y media existirá la enseñanza do la religión cató-
lica, "aunque sin carácter oblig,:, torio:I ni discriminatorio para -
quienes n<; la deseen. Tampoco so obligará a impartirla.
Los seminarios y centros de enseñanza de la Iglesia se somete
rán a efectos docentes a la legislación general, pero las univer-
sidades católicas que ya estuvieran en funcionamiento (Djusto, Na.
varra.o.) mantienen sus anteriores privilegios sobro la legisla-
ción generati de universidades no estatales. Punto particularmente
conflictivo srrpl futuro.
El ÍKPUE3ÏC FüSLI GI030.
T'ln oí preámbulo de ooto tcrcor acuerdo se indica que "el Esta-
do no puede ni desconocer ni prolong..r indefinidamente obligació-
nos jurídicas contraídas on oí pasado", refiriéndose a las subven
ciónos económicas. Igualmente, "la Iglesia católica declara su prp
pósito de lograr por si misma los recursos suficientes pare la a-
tención do sus necesidades" ,¡ per-o todo ello, n^ pasa do sor una -
declaración de buenas intencionas, por cuanto sa establece que a
lus tres años de mantenimiento cío las actuales subvenciones, el -
Estado "podrá asignar a la Iglesia católica un porcentaje del ron
d irai on tu do la imposición sobre la renta u el patrimonio neto u _o
tra de carácter personal, por el procedimiento técnicamente más a
decuado"; es oí impuesto religioso, aunque se indique que los c^n
tribuyentos tendrán que manifestar su voluntad acerea del destino
do oso porcentaje.
Desdo otro punto do vista, la exención do impuestos y do con-
tribución territorial y urbana a actividades y edificios de reli-
giosos, ya no alcanzará a los eclesiásticos cuando so trate de c_x
plot:ciónos económicas o arrondadas ni a las ganancias procedent .3
de inversiones de capital.
FU3RZ¿S ARfcÁDAS.
El cuarto y último acuerdo consta do d^s p_.rtes',, relativas a
la asistencia roligiusa a los miembros católicos do las Fuerzas -
Armadas y el cumplimiento del servicio mili t. r por parte de los -
clérigos. En la primera se mantiene la actual jerarquia religiosa
del vicariato castrense, sin entrer on el toma de las graduaciones
militares de los capellanes del ejército, cuya eventual supresión
ha producido mar do fondo entro ellos.
Respecto al sorvicio militar para clérigos y religiosos, se -
suprimo su anterior exención en tiempo de paz, aún cucado se esta
bieco que :'so los podrán encomendar funciones específicas do su -
ministorio" u al menos "misiones que no sean incompatibles" con -
su estado11. Si alguien ha supuesto cue podrían ser asimilados de
algún modo a los obj oteros de conciencia, puedo observar las con-
diciones particularmente duras en que so presenta la alternativa
de un i: Cervici o social11; !!Se podrá considerar corno prestación so-
ciai sustitutoria do las obligaciones especificas del servicio mi
litar, la do quienes durante un período do tros aUoS so consagren
al apostolado en territorios do misión o como empóllanos do emi-
grantes;,1
P.F.L.
d L P o R r E
Nuovamente on contacto con vosotros, amigos-lectores; para re
dactarlcs los acontecimientos deportivos que so han celebrado on
esto último y breve plazo cío fochas, dentro o fuera de nuestra vi
lia do San Juan.
Las ¿lecciones y oí final do la temporada actual se acercan;
quizá uno con r.ás "política" quo otro, poro Ir. v ,rdad os que ambos
acaparan la atención de todo ht/ubro "español, ciar-.,-; y más aún si
esto hombro os hincha del C.D. Sr.n Juan, equipo ruó ceado la primo
ra jornada, del campeeaato actual; hasta el momento ha pasado con
mucha más pena que gloria. Los d^s últimos partidos que ha dispu-
tado han transcurrido con el ¡LÍOino tono de irregularidad do siem-
pre; cuatro partidos disputados (Algaida, Sos Salinos, Arta, Ca-
liéronse) ; y con esto balances victoria contra el Algaida por la
mínima (2-1), (ningún empate y iros ''amargas" derrotas ante Ses -
Salines (3-1), ante Arta (1-2) y ante Collcrcnso (3-1). El balan-
ce do resultados os desesperante poro no así, oí balance do goles,
ya quo on osos cuatro partidlo, (cuatro partidos, cuatro goles) -
un promedio do un gol por partidos;. ¿Será oso dato una esperanza
do resurrección? Vorea^Sj cata por ver.
Notas Según oí expediente dictado por la. F.2.P. (Federación -
.Calcar do Fúilxl) respecto al polemico encuentro Llosetense- San
Juan; so ha acordado quo oí re^to do partido dob ,rá sor disputado
en focha próxima, a partir del minuto 18 do la segunda parto; mi-
nuto en el cual, el C,.D. San Juan aventaja al Llosctonso por oí -
tanteo de 1-2.
El resultado final los será anunciado on esto mismo boletín -
informe, t ivo 5 en cuanto se sopa.
JUVENILES.
Y pasando ahora a nuestro futuro fútbol, el C.D. San Juan, de
categoria juvenil, cabe decir que los resultados obtenidos ultima
mente y mirando la categoria do cus rivales, parecen indicar (:0-
jalá no sea cierto) que nuestro jovonoa están en el principio do
la caída en un bache, ïïosoütros; yo, en particular, be tenido la
oportunidad do presenciar algún.' de los últimos partidos que han
disputado y no he visto que la mural ni la gana qu... hasta ahora -
ostentaban u ostenten está decaída; les he visto con ganas con —
gran fuerza física, pero sin la suficiente conjunción entre la lí
noa medular y la de ataque. ¿Tu do est:-;r aquí la eleve total del
problema? ¿...en parto? o se debe culpar a la mala suerte; muchas
probabilidades para un solo problema, pero problema que con el pa
so del tiempo puede Hogar a dañar fuertemente al equipo, si no -
se lucha urgentemente en la busea de una solución.
Nosotros, tenemos esperanzas, yi que estamos hablando de per-
sonas jóvenes, personas capaces de todo; la juventud.
A. Lauzá G.
BIBLIOTECA,
La biblioteca de este !lCont:.'o Cultural do Sant Joan" ha visto
aumentado su ya considerable c:: .itidad de volúmenes con una valio-
sa aportación de publicaciones por parte del Exmo. Ayuntamiento -
de Manacor. Ejemplares do lus premios^literarios Eanacor, Progra-
mas do Fiestas y los dos primero e volúmenes de la historia de Ma-
nacor.
Por to de olio les quedamos ;._uy agradecidos.
Recordamos a toda^ aquellas personas que deseen aportar libros
o algún otro tip,, cíe publi ^..maonos para esta Biblioteca, l.s rog_a
mos not: lo eomriiquon pa r ¿L peder disponer do ellos para el dia de
la inauguración, que esporamos sera en breve.
En cada uno de lo 3 en emularos quedará constancia del donante
cap a una a g ri cu I ï u ra
induslrialì l-zada
Han pasat pol nastro poble representants dols partits polítics
fent campanya electoral i tots lian este, t d'acord on que s "lian de
muntar indústries de transforms.ció do productos agraris, tant des
dol punt de vista do donar feina com ¿lo posibilit. r el conreu de
fruites i hurtolises aptos per a l'indústria conservera.
Pero això no es pot programar alegrement, ni es posible posar-
ho en marxa així, de cap,, P r i a o. r es neoesari fer un estudi de les
varietats productives quo anirien bo a los nostres terres i deies
cantid-_ts nue es podrien recollir, a fi d'instai, lar l'indústrias
amb une. capacitat adequada. En quant a varietats, oreim quo seria
posible cultivar tcffiatigues.de secà i d.e• reguiu, : pepinos,' caraba-
çòns, mongetes, pobress aubergínios, pestenego, colflori, pèsols,
i d'altres» Los cantidats no podrien essor molt altos als primers
anys, per anar aumentant si els preus oren rentables i la fàbrica
demanava productos.
Instal·lar une indústria transformadora no os tasca fàcil;l'han
do dirigir persones que tonguin osporiòncia, tant on conservería
com on ventes. També os convenient quo ois mateixos siguin parti-
cipants do l'indústria, ja sia on forma do1societat o de co^pera-
tiva, podent ésser més rentable pels pageses aquesta darrera for-
ma; si els conradors no participen do la rontabilitat do la fàbri
ca, difícilment os voldran comprometre a entregar incondicional-
ment els seus productos, si on un moment donat ois preus son mes
alts on oi mercat; por altra b:-rida, si els pagesos no controlen -
gens l'administra oi ¿", la f abri or. no s'esforçarà por admetre els -'
excedents de produció momentànea, quo tambe hi serán.
Ho sols on productos" vegetals os podrà trab,..llar en un futur,-
sino -cambé on los do c:,rn, sobrotot on porc; recordem que la so-
brasado mallorquina no he. perdut do tot el seu prestigi, a pesar
do lo adulterada quo corts industrials l'han presentada al mercat.
Una matança muntada pols mateixos propietaris del bestiar serio i.
deal, si aconscguian donar prestigi a una marca.
I ja en pla menys industrial, podria essor rentable posar unes
crmbros frigorífiques que regule sin els alts i baixos de produc-
ció: d'això se'n ha parlat moltes vegades a les asambleas de la -
Cooperativa i, segons experiències d'altres coopératives, podría
csser una bona inversió.
Vivim una cpocc industrial i si Sant Joan vol sobreviure, com
a poble, no to altre sortida que fomentar alguna indústria, agrà-
ria o de men.estralia3 sols aixi es podrà aturar l'emigració, o, -




31 sábado día 20 do enero, mas de 40o atletas escolares se rou
nieron en Porto Cristo para dar lugar a la -primera prueba del cam
peona to a Través de los compoor.ates escolaras, do lu s cuales se -
clasificaron 247 atletas.
En esta carrera estuvieron presentes los centros de: Avance y
•"an üuonavontura de .Arta; Instituto, Juan Capó y San Alfonso de Fo
lanitx; C.Ií.E.P., Instituto, La ¿alie y Simó Ballester do Kanaeor-
Kontuiri; Porto Cristo; San Lorenzo j Santa Eugenia; Sineu; Son -
S,. r ve r a y San Juan.
La carrera de alevines masculinos fue todo un desastre, ya que
hubo niuos que tuvieren que hacer una vuelta más que los otros, a
causa del locutor, y tuvo lugar una pequeña discusión entro los -
delegado; do cada centro.
C I, A S I P I C A C I 0 IT 2 S
Alevinos masculinos,- 1500 m. Alevinos femeninos,- 800 m„
1. Juan J. Ferriol (Sineu) 1. Belen P. Huguet (j. Capó)
2. Gabriel Crespi /' 2. -Líe Antonia Bauza (San Juan)
3. Juan Mozcuida (Simo Ballester) 3. M§ Carmen Rublos (Montuiri)
4. Juan Matas (San Juan) 4. Francisca Gomila
5. Gaspar Molí (Montuiri) 5. Antonia Gonovr.rt (Sincu)
Equipos s 12 San Alfonso, Equipos s 12 Montuiri.
Infantiles masculinos 2.500 m. Infantiles femeninos. 1.000 m.
1. Bartulóme Gelabert (Sineu) 1. Isabel Bauza (Montuiri)
2. Sebastián Jaunie (San Juan) 2. Sebastiana Vadoll (J. Capó)
3. Miguel SansJ (Potra) 3. Antonia Matas (San Juan)
4. Sebastián Fons (La Salle) 4. Barbara Bennaaar (Potra)
5. ledro .Sancho (Avance) 5. Micaela Monroig "
Equipos; 12 Petra, Equipos 12 Juan Capó.
El día 21 do Enero en el Colegio de Juan Capó, Felanitx, se ce
lobraron las confrontacio.nes' on las especialidades de balonmano,-
balonco'sto,' voleibol y toni s do mesa, entro los colegios Juan Ca-
pó, do Felanitx, Montuiri, Santr Eugenia, Sineu, Villafranca y -
San Juan.
San Juan participó en voici col y tenis de mesa y obtuvo los -
siguientes resultados: Voleibol,- Alevinos Femenino ; San Juan -
Villafranca 1-2; Infantiles Masculino= San Juan - Sineu 3-1; To-
nis do mosa.~ Alevines Masculin^.- Sineu-San Juan 5-0; Infanti-
les Masculino; Sineu - San Juan 5-0.
El sábado día 3 do febrero en el circuito do eros dol Ins ti tu
to do Felanitx, so reunieron cuatrocientos atletas -para celebrar
la 2§ prueba comarcal do los Campeonatos Escolares. Participaron
los mismos contras que participaron hace quinco días en Porto -
Cristo. Se clasificaron 259 atletas. Todo transcurrió sin compii .
cacioiies.
C L A S I F I C A C I O N E S
Alevinos Masculinos 1.500 m. Alevinos femeninos 800 m.
1. Juan Matas Fiol (San Juan) 1. Belén r. Huguot (j. Capó)
2. Juan I. Ferriol (Sineu) 2. Carraón Peres :|
3. Gaspar Molí (Montuiri) 3. I,;i Antonia Bauza (San Juan)
4. Jesús A. Rodríguez (S.Ballsstor) 4. M§ Carmen^Robles (Montuiri)
5. Tomás Font (Petra) 5. Azucena López (J.^Capó)
Equipos s 12 San Juan Equipos : 12 Juan Capó.
Infantiles Masculinos.- 1500 m. Infantiles ìV.uoninus.- lOuü m.
1„ Bartolomé Gelabert (Sineu)
2. Sebastián Jaume (San Juan)
3. Miguel Sansó (Petra)
4. Sebastian Puns (La Salle)
5. Rafael Lladó (J. Capó)
Equipos; 12 Petra.
1. liaría líartín (j. Capó)
2. Antonia Hrtcs (San Juan)
3. Sebastiana Vedell (J. Capó)
4. Isabel Bauza" ( Montuiri)
5. Isabel I^ozquida (J. Capó)
Equipos; 12 Juan Capo.
Ivi. A. Bauza Bo net
Antonia Gaya Bauza
CARNAVAL
El "Centre Cultural, igual que le venia haciendo el Telcclub,-
lia organizado una serie do netos encaminados ha celebrar los dias
de c: rncval, estos fueron para oí día 22 do febrero "Dijous Jar-
dor" una volada do "gloses" parr, aficionados de la localidad- In-
tervinieron "es Farro Peraartas i ci scu fili 'L'uni, en ÏAarc de Ter
manó, on Toni de Maria, on Miquel de Son Gorgut, eu liiquel Fiol,-
en Totneu Mates, en Josep Estelrich i altres,1' .jl local del Telo-
club - estaba lleno do publico, después do pasar una velada a-
gradablc fue obsequiado con grllotas y "mesclat!;.
El domingo día 25 por la tardo, fiesta infantil con desfile de
disfraces, concursando 18, on la votación popular obtuvo el primer
premio Guillermo Magro Hiera, en segundo lugar quedaron clasifica,
dos con 12 votos Cat., lina Barceló Ge reía y Juan Carlos Costa Bau-
za. Todos los participantes fueron obsequiados con caramelos y con
galletas.
Seguidamente se organizó un orile quo dura hasta avanzadas ho-
rc.s do la noche, participando en la fiesta numeróles parejas do -
disfraces, durr.ntc la fiesta se sirvió champany a todos los pre-
sentes siendo tanta la concurrencia que en algunos momentos no ca
bían en el local.
L. IG ceio hö s GsnGrotos
Resultado on San Juan do las pasadas Elecciones Genéralos cele-
bradas el día 1 do Marzo do 1979.
Las dos mesas que formen el Colegio electoral de la localidad -
estaban constituidas por D. Konsorrat Truyols Camps como presiden-
te en el distrito 12 y los adjuntos D. Jose M^ Fuster Camps y D.E_s
toban Mr.yol Juan, on cl 22 distrito como presidente D. Miguel Gaya
Rotgor con D. Jose Miró Esquirol y D. Juan Dalmau Riutort como ad-
juntos.
























































Votos repartidos do la forma siguiente;
Jerónimo Alberti Pi Cornell





M§ Luisa Frias Azuara
Joaquín Gual de Torrolia
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NOTAS DE LA REDACCIÓN.
Las opiniones expresadas en los artículos y colaboraciones pu-
blicadas en esto Boletín, manifiestan la forma do pensar de sus -
auto y os, pero lio nccesarirmsnt' la. do los q_ue en el trabajamos.
Los artículos escritas on cc.ia.lan o mallorquín, son reproduc-
ción literal de sus origínalos, no haciéndose, esta redacción ro_s
pensable do las faltan que en ellos pudieran or.iotir.


